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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh 
profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada 
industri plastik dan kemasan di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.  
Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 13 perusahaan plastik dan 
kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Inonesia periode 2011-2016. Sampel yang 
digunakan berjumlah 6 perusahaan yang dipilih secara purposive sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
merupakan jenis data penelitian yang berupa laporan keuangan industri plastik 
dan kemasan di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil uji kelayakan model regresi, penelitian ini layak dan 
dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 
(Uji t) hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas berpengrauh negatif 
dan signifikan terhadap struktur modal,sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap struktur modal, dan struktur aktiva berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal pada industri plastik dan 
kemasan di Bursa Efek Indonesia 2011-2016. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine and determine the influence of 
profitability, firm size and asset structure on capital structure in plastic and 
packaging industries in Indonesia Stock Exchange period 2011-2016. 
The population in this research consists of 13 plastic and packaging 
companies which listed in Indonesia Stock Exchange at 2011-2016 period. The 
sample that been used is 6 companies that selected by purposive sampling. The 
data that used in this research using secondary data which is the type of research 
data in the form of financial statements of plastic and packaging industries in 
Indonesia Stock Exchange. Data analysis techniques in this research using 
multiple linear regression. 
Based on the feasibility test of the regression model, this research is 
feasible and can be used for subsequent analysis. Based on the results of 
hypothesis testing (t test) the results of this research showed that profitability had 
negative and significant impact on the capital structure, while firm size had a 
negative and significant influence on capital structure, and asset structure had 
negative and insignificant influence on capital structure in plastic and packaging 
industry in Indonesia Stock Exchange 2011-2016. 
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